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L E O N . 
sene TimeSs DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sixio d» costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINEB coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 1 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto Jas 
que sean á instancia de parte no pobre, se ínsert»-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al ssrWcio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cada l ínea de 
inserción 
P A R T E ^ O F I C I A L . 
(Gaceta del dia 24 de Abril.) 
PRESIDENCIA 
B E L CONSEJO D E MINISTROS. 
SS. MM. j Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO D E P H O T I N O I A 
ÍECCIÍM DE l'OSIENTO. 
Minas . 
D. CELSO GARCIA DE LA RIEGA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Domingo 
Bilbao y Partearroyo, vecino de 
Bilbao, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia, en el dia 17 del mes 
de la fecha, á las once menos cuar-
to de su maSana, una solicitud de 
registro pidiendo 48 pertenencias 
de la mina de carbón llamada Am-
paro, sita en término común del 
pueblo de Camposolillo, Ayunta-
miento de Lülo, sitio denominado la 
pedorrera, y linda al N . y O. terre-
nos particulares, al S. y E . camino 
real; hace la designación de las c i -
tadas 48 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se tomará por punto de partida 
una calicata en dicho punto de la 
pedorrera y distante 20 metros en 
dirección E . del camino real, y des-
de este punto se mediráu al E . 
20 metros, fijándose la 1." estaca, 
de ésta al N . 150 la 2.', de ésta al 
O. 1.200 la 3.", de ésta al S. 400 la 
4.", desde ésta al E . 1.200 la 5." y 
con 250 al N . se l legará á la 1.", ce-
rrando el perímetro rectangular. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, ha 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tareero; lo quo 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
días contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s egún 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 18 de Abril de 1890. 
Celso Gitrclu de In K l e g a . 
Hago saber: que por D. Domingo 
Bilbao y Partearroyo, vecino de 
Bilbao, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 1 to de este dia la presente solicitud; 
mina de carbón llamada M í a , sita ,' 
en término común del pueblo de 
Tollbia de Arriba, Ayuntamiento de 
Valdelugueros, sitio la colladiua, y 
linda al N . con florespandos, al O. 
con majada portillo j al S. y E . con 
terreno común; hace la designación 
de las citadas 42 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
una calicata existente en el men-
cionado sitio de la colladina, y des-
do él se medirán al S. 100 metros, 
fijando Jal .* estaca, de ésta al E . 
1.000 la 2.", de ésta al N . 300 la 
3.", de ésta al O. 1.400 la 4.", de 
ésta al S. 800 la 5.° y con 400 de 
ésta al E . se llegará á la 1.', cerran-
do el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
| to, puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s egún 
previene el art. 24 de la ley de mi-
neria vigente. 
Leoq 21 de Abril de 1890. 
Cetao Onrciu de la Itlejrn. 
de provincia, en el dia 21 del mes 
de la fecha, á las nueve y media de 
su mañana, una solicitud de regis-
tro pidiendo 42 pertenencias de la 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el término de sesenta días, 
contados desde la fecha de este edie-
Habiendo satisfecho D.José Alon-
so y D. Francisco González los des-
cubiertos que por cánon de superfi-
cie adeudaban á la Hacienda do lar. 
minas titulns Sanidad núm. 1.903 y 
Za Envidiosa núm. 2.548, respecti-
vamente, s egún me comunica la 
Delegación, en 8 y 14 del corriente, 
he dispuesto por providencia do 
este dia, revocar la tomada en Iñ 
de Marzo último sobre las mismas, 
poniéndoles desde luego on pose-
sión de ellas. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
interesados. 
Leou 18 de Agosto de 1890. 
Celso fiurefa de la VKIega. 
¡ CARRETERAS. 
1 Relación nominal de los dueños de las fincas que han de ser expropiadas para la rampa do Villafranca á la es-
i tacion del ferro-carril de Falencia á la Coruña. 
Número 
d é l a 
ü n u u . NOMBRES. 
D. Antonio Beberido Rivera . . . 
» Angel Arroyo Rovés 
» Daniel Ocboa González 
» Urbano Ovalle R o d r í g u e z . . . 
El mismo 















;Dicen ser carabinero. 
i 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto por la ley do expropiación forzos.i, so hace público, á fin de que 
las Corporaciones ó personas que so crean perjudicadas, presenten sus oposiciones dentro del plazo de 30 días. 
León 21 do Abril de 1890. 
Celso (¿nrriu de l a l l u ' g a . 
DIPUTACIOiS1 PROVINCIA!, DE LEON. CONTABILIDAD. 
KHDAUTIMIENTO de 600.000 pesetas que esta Corporación acordó liov girar entra los Ayuntamientos de la provincia para cubrir el déficit que resulta 
en su presupuesto conforme al art. 119 de la ley provincial en armonía con la base 3.", reg-la 2.* del art. 138 do la ley municipal y Real or-
den de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874. 

















llerciauos del Camino . . . 
Berciar.os del Páramo . . . 
Perlanga 





Bastillo del Páramo 
Oabañas-raras 





Campo de la Lomba 









Oastrillo de Cabrera 
Oastrillo de la Valduernu. 









Cebroues del Kio 
Cimancs de la Vega 
Chnunes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corvillos de los Oteros... 
Co'.'ulbm 
Cuadros 
Cu billas de los Oteros... 
Cabillas de Rueda 
Cubillos 





I'olgoso de la Rivera. 
Presnedo 
Fresno de la Vega. . . . 
fuentes de Carbajal.. 
GaUeguillos 
Garral'e 














































































































































































































































































































































































































































































Grajal de Campos 
tíusendos de los Oteros. 








Lago de Carucedo 
Laguna Dalga 






La Vega de Almanza 
León 
Lillo 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios da Salas 
Lucillo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Mañsiila de las Muías 
Mansilla Mayor 
Maraña 








Oseja de Sajambre 
Otero de Es'carpizo 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l . . . •. 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pernnzanes 
Pobiadura Pelayo García 
Pola de Gordon". 
Ponferrada. 
Pórtela de Aguiar 
Posada de Valdeoñ 
Pomelo del Páramo 
Prado 
Prinranza do la Valduerna 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
J'ucnto Domingo Florez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
(Jnintana y Congosto 
Kab;:nal del Camino 
Regueras de Arriba y Abajo 
Rencdo de Valdetnejar 
Reyero 
li iaño 
Riego do la Vega 
R i e l : » . . . : 




Sahelicos del Rio 
Snlamon 
San Adrián del Valle 
¡San Andrés del Rabauedo 
Saucedo 
S. Cristóbal de la Polantora 
fj. Esteban de Nogales 
S. Esteban de Vaklueza 
S. .Insto de la Vega 
•S. Millan 
í!. Pedro de Bereianos 
«ta . Colomba de Curueflo 
Sta. Colomba Ue Somoza 
Sta. Cristina de Valmadrigal . . . 
Sta. Elena de Jamúz 
S u . Maria de la Isla 
Sta. María del Páramo 
Sta. María de Ordás 









































































































































































































































































































































































































































































































































































Santoveoia de la Valdoncina . 
Sariegos 
Soto ae la Vega 
Soto y Amio 















Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D . Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 










Villademor de la Vega 
Villafer 
Villagaton 






















































































































































































































































































































































































































































TOTAL. 241.994 43 927.571 35 2.621.943 33 360.715 95 4.152.225 06 600.000 
León 19 de Abril de 1890.—El Presidente Oria.—P. A. de la D. P.: E l Diputado Secretario, W . García Gómez. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
El dia 4 del próximo mes de Mayo 
y hora de las once de la tnafiana, 
tendrá lugar en la sala de sesiones 
del Ayuntamiento, bajo la presi-
dencia de esta Alcaldía y asistencia 
de la Comisión de Obras, la subasta 
pública para la ejecución de la obra 
de ampliación de la Casa-Consisto-
rial, con arreglo al plano, presu- j 
puesto y condiciones facultativas I 
formado con tal objeto, y cuyo im- I 
porte asciende á 4.999 pesetas. 
El pliego de condiciones para el 
remate y demás antecedentes, se 
halla de manifiesto desde la publi-
cación de este anuncio en la Secre-
taria municipal. 
Las proposiciones se harán por 
pujas á la llana durante una hora, 
acreditando antes haber consignado 
en la Caja municipal 249 pesetas 95 
céntimos, ó sea el 5 por 100 como 
lianza provisional, con presentación 
do la correspondiente cédula perso-
nal. 
Astorga 21 de Abril de 1890.— 
Andrés Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Sa7ia¡/Kn. 
No habiéndose podido discutir el 
presupuesto de gastos carcelarios 
de este partido judicial en el dia 20 
del corrionte, por no haberse reuni-
do número suficiente de Sres. Alcal-
des para poder tomar acuerdo, he 
acordado en uso de las facultades 
quo me concede el art. 104 de la 
ley municipal, citarles para el dia 4 
do Mayo próximo á las once de la 
mañana en la casa consistorial de 
esta villa, para celebrar la segunda 
sesión al objeto que espresaba la 
i primera convocatoria; previniendo 
que en esta segunda se tomará 
I acuerdo por los Alcaldes ó comisio-
i nados que concurran, cualquiera 
que sea su número. 
I Sahagun 22 de Abril de 1890.— 
i E l Alcalde, Juan Florez Cosió. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
VENTA Ó E E N T A 
Se hace de un pollino gavafion de 
seis años, puede verse con el Párro-
co de Celada de Cea, Ayuntamien-
to de Joara. 
Imprenta de la Diputación provincial 
